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⑴ 書簡では、Heaven sent Genius, time alone 
can prove などの英語が出てくるが、この出処
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号　明治 34 年 6 月
　「高山樗牛に答ふるの書」「太陽」第八巻第
二号・三号　明治 35 年 2、3 月
　「高山君に贈る」「太陽」第八巻第三号・四
号　明治 35 年 3、4 月
　「再び樗牛に与ふる書」第八巻第十号　明治



































Lohengrin”by Dry, Wakeling　Philadelphia 
G.W. Jacobs （First Edition, May, 1902） だけで
ある。 
1－2　書簡に見るHeaven sent Genius と
time alone can prove の出典















ばならぬ。」（8）と述べている。C. A. Lidgey’s 
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“Wagner”（1899）の 1 冊すべてを Internet 
Archive からダウンロードしてこの句を検索し
てみた。
　Charles A. Lidgey による“Wagner”の表紙
㧝㧙㧞 ᦠ◲ߦ⷗ࠆ *GCXGPUGPV)GPKWU ߣ VKOGCNQPGECPRTQXG ߩ಴ౖ
%JCTNGU#.KFIG[ߦࠃࠆ̍9CIPGT̍ߩ⴫⚕
Charles A. Lidgey : Wagner with Illustrations 
and Portraits London : J. M. Dent & Co. New 
York : E. P. Dutton & Co. 1899
　上記の本は、初版で、第 2 版　1902 年、第
3版は 1907 年に出版されている。
　この Heaven sent Genius を検索してみる
と、CHAPTER Ⅰの 1ページ にこの句が載っ
ている。（Heaven sent Genius は実際には the 
heaven-sent genius である。）
　The early portion of the nineteenth 
century was notable in the annals of 
music. It witnessed the development 
of the heaven-sent genius of the mighty 
Beethoven ; it fostered the youthful 
promise of Weber, Spohr, Rossini, Auber, 
Berlioz, Chopin, Schumann, Mendelssohn, 
and Liszt ; and it saw, at Leipzig, May 


























　この句も、C. A. Lidgey’s “Wagner”75 ペー
ジの CHAPTER V に載っている：
　whether the ideas to which music took a 
secondary place in his purview will be as 
fruitful, time alone can prove. In writing a 
biography of most of the world’s greatest 
musicians, the development of their musical 
nature is, as a general rule, all that calls for 
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　H. S. Chamberlain’s “Richard Wagner” 
7Y05 銭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Krehbiel’s “Studies in the Wagnerian 
Drama” 2Y35 銭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　C. A. Lidgey’s “Wagner” 2Y35 銭
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Buman’s “A Study of Wagner” 6Y90 銭
（Buman は Newman の誤り　筆者注）






























































A stormy voyage ― “The Flying Dutchman” 
― His stay in London ― Crosses to Boulogne 
― Meyerbeer ― Arrives in Paris ― 111 suc-
cess with the theatrical directors ― His early 
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struggles ― The concerts at the Conser-
vatoire ― His wife’s devotion ― His revolt 
against the debased condition of art- “ Eine 
Faust Overture” ― Sketches for “The 
Flying Dutchman” ― Fillet’s dishonourable 
conduct ― Writes “Der ﬂ iegende Hollander” 
in seven weeks ― Studies in history and 
legend ― A holiday at Teplitz ― Sketches 
for “Tannhäuser” ― Returns to Dresden ― 
Successful production of “Rienzi” ― Produc-
tion of “Der ﬂ iegende Hollander” ― Luke- 
warm attitude of the public ― Becomes joint 
Hofcapellmeisterto the Court orchestra ― 
Other conducting work ―“ Das Liebesmahl 
der Apostel” ― Wagner as a conductor 
― Completes “Tannhauser” ― Assists at 
Weber’s re-interment at Dresden ― Sketches 
for “Lohengrin” and “Die Meistersinger” 
― First performance of “Tannhäuser”
" ― Hostile press criticism ― Completes 
“Lohengrin” ―“Jesus von Nazareth”- “Die 
Wibelungen, Weltgeschichte aus der Sage” 
―“Der Nibelungen Mythus als Entwurf zu 
einem Drama” ― “Siegfried’s Tod” ― His 
art theories ― The Revolution of ‘49 ― His 
part therein ― Escapes to Weimar to avoid 
arrest ― Liszt gets him away to Paris ― 












“Tannhauser” was commenced in 1842 
and ﬁ nished in 1844. It was ﬁ rst performed 
in Dresden on the 19th of October, 1845. 
Tichatschek was the Tannhauser, Madam. 
Schroder-Devrient the Venus, Johanna 
Wagner （the composer’s niece） the Elizabeth, 




Wagner, up to the time of her death, always 
spoke of her with aﬀ ection. The union was 
unfortunate. Minna Wagner had not the 









The time at Teplitz was passed in making 
sketches for the new opera which was to be 
the immediate result of his recent researches 





“Rienzi” was commenced in 1838 and com-
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石川啄木のワグネル研究（日景敏夫）
詩の一篇、「THE SEA LIMITS」（by Gabriel 
Rossetti）と、作者名が書いていない次の詩を
書き写している。
My mind to me a kingdom is,  
Such present joys therein I ﬁ nd 　
That it excels all other bliss 　　
That earth aﬀ ords or grows by kind : 
Though much I want which most would 
have. 
Yet still my mind forbids to crave.  
作者は記していないが、English Prose and 
Poetry （1137-1892） Selected and Annotated 
By John Matthews Manly, Ginn and Company 
（1907） の中の 160 頁に載っている、Edward 
Gyre の “My mind to me a kingdom is”とい
うタイトルの詩である。これは 792 頁の分厚
い本で、啄木が購入した可能性は薄い。恐らく、
Ralph M. Sargent, The Life and Lyrics of Sir 
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　書簡にでてきた、“the heaven-sent genius” 







書簡体日記、甲辰詩程（1904 年［明治 37 年］）、
7 月 28 日には、「左に記す所は乃ちリッジー
氏がワグネル劇解説中の『タンホイゼル』の
一章を抄訳するものなり。」の記述から、「ワ





　Content は Chapter Ⅰ～Chapter XV から
成り、 Chapter Ⅰ～Chpter Ⅶまでは複数の見
出しからなり、Chapter Ⅷ～Chapter XVまで
は単一の見出しからなる。さらに、Apendix、








His faith in human nature ―Personal char-
acteristics ― Wagner and Schopenhauer ― 
His mental activity ― Early connection with 
the stage ― His impulsiveness ― His failure 
as a politician and its cause ― His idea of 
revolution ― A supreme king ruling directly 
over a free people ― The Family <versus 
the State ― A king should be the “ ﬁ rst and 
truest of all Republicans ” ―Wagner and 
Socialism ― His deep religious feeling ― Art 
the birthright of the Folk ― “ Die Kunst und 
die Revolution ” ― The Drama the highest 
form of Art ― Its origin amongst the Greeks 
― Decay of the Drama ― Philosophy and 
Christianity ― His impatience of dogma ― 
His own creed― “ The holy- noble god of 
‘ﬁ ve per cent’ ” ― The debasement of Art 
thereby ― Revo-lution of social conditions 
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石川啄木のワグネル研究（日景敏夫）
図 2　Wagner の Chapter V
図 3　Wagner の大見出しと小見出し
imperative ― “ Das Kunstwerk der Zukunft 
” ― Feuerbach--Schopenhauer . . , 75 
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表 1　「Wagner の見出し」と「啄木の見出し」
Wagner の大見出し 頁 啄木の見出し Wagner の小見出し
Chapter V 75
76 二 ワグネルの性格（２-1） Personal characteristics（2-1） 
76 性格と諸事業－思考の基点
（2-2）
（p.76～77 の 要 約 ）（2-2）　His 
entire intellectual
Life was based on two main 





82 国家心意の基礎（3-2） A supreme king ruling directly 
over a free people（3-2）
75 ワグネルと独逸（3-3） なし（p.75～76 の要約）（3-3）
85 人種解放と人間の改造
（3-4）
the emancipation of the human 
race（3-4）
84 a regeneration of mankind （3-4）
83 近代国家の理想上破滅
（3-5）








宗教とは何ぞ（4-2） なし（本文 p.84 と 85 の要約）（4-2）
89 ワグネルと基督及び Philosophy and Christianity （4-3）
基督教（4-3）
89 古代希臘の研究（4-4） なし（本文 p.88～89 の要約）（4-4）
90 宗教と芸術（4-5） His impatience of dogma （4-5）
85 ワグネルの宗教的感覚
（4-6）
His deep religious feeling（4-6）
91 と二大信条（4-6） His own creed（4-6）
Art and the Folk 
（5-1）
87 五 芸術と人民（5-1）
87 民衆の生得権（5-2） Art the birthright of the Folk（5-2）
88 六 芸術と革命（6-1） Die Kunst und die Revolution （6-1）
93 未来の芸術（6-2） Das Kunst und die Revolution（6-2）
118 宗教と戯曲（6-3） Opera and Drama（6-3）
CHAPTER VI 95 引用なし
CHAPTER VII 118
141 七 愛の教理（7-1） His love of human nature（7-1）
143 人類の改造（7-2） Man’s regeneration（7-2）
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（1）　『石川啄木全集　第 5巻 日記Ⅰ』明治 35 年 p. 5
（2）　『石川啄木全集　第 7巻 書簡』 明治 37 年 1 月 13
日　姉崎正治宛 p. 34
（3）　『石川啄木全集　第 7巻 書簡』 明治 35 年 10 月 1
日　細越毅夫宛　p. 15





作の 3幕の楽劇 Lohengrin はこの叙事詩を素材にし
て書かれた。（ブリタニカ国際百科事典）
（6）　『日本の作家 7　石川啄木』　小学館　p. 109
（7）　『石川啄木全集　第 7巻 書簡』明治 36 年 3 月 19
日　小林茂雄宛書簡 p. 25
（8）　『石川啄木全集　筑摩書房　第 5 巻』　p.15 「ブ
リッジー」は原本から判断して、「リッジ （ーLidgey）」
の間違い。
（9）　『石川啄木全集　第 7巻　書簡』明治 36 年 9 月 17
日　野村長一宛 p. 29





治 37 年　7月 23 日　p. 57
（13）『石川啄木全集　第 5巻　日記Ⅰ』渋民日記　明
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